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CEDARVILLE COLLEGE 
1989 Yellow Jacket Women's Volleyball 
Location ................................................ Cedarvi 11 e, Ohio 
Founded ............................................................. 1887 
Enro 11 ment ........................................... :· .............. 1900 
National Affiliations ....................................... . NAIA, NCCAA 
District ............................ NAIA District 22, NCCAA District III 
Conference .................................... Western Buckeye Collegiate 
Nickname .................................................. Yellow Jackets 
Colors .............. : .. ............. : : . · .............. .. ..... Blue and Yellow 
Switchboard ......... : .................. -.................... (513)766-2211 
President ................................................. Dr. Paul Dixon 
Athletic Director ............................... Dr. Don Callan, ext. 248 
Head Coach ........................................ Elaine Brown, ext. 502 
Coach's Home Phone ........................................ (513) 766-5436 
Alma Hater .............................. : ....... Cedarville College, 1977 
Career and Cedarville College Record ..................... 148-121 (7 yrs.) 
1988 Record ............................... : ........................ 31-13 
1988 WBCC Record ............................................... 4-1 (2nd) 
Home Court ................................ · ............... Athletic Center 
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·~ . Sports Information Director ........................ Hark Womack, ext. 505 
S.I.D. Home Phone ......................................... (513) 766-5244 
• • • 
. . .. .. 
L .. • •,, 
Head Trainer ................................... Robert Duchardt, ext. 503 - ~ ,__.. I • ~ ,•• II •.._j 
_.,..,.,..'II ... \ .-~ Assistant Trainer ............................................ Kim Bradley 
............ ..,,.,. '1 Hanager .................................................... Tonya Hascari A 1'~ ~ :-,. ~~:~ 
. 
Player --~-- . . • i I Pas Ht 
Tina Rzodkiewicz s 5-5 
Linda Bean s 5-7 
- . :,,) 
Debbie Henry ' ; s 5-5 
,l 
Julie Wilson r- H 5-8 
~ 
Sandy Fletcher - H 5-7 
~. Dee Hauser . H 5-5 
Hichelle Nakano s 5-3 
Denise DeWalt H 5-9 
Lori Hamil ton , s 5-4 
Tracie Burlingame H 5-8 
Lynette Cruz s 5-1 
Karla Richardson H 5-6 
Hargee Agley s 5-2 
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High School ·"' f.~;:-tV-,"-.~ Yr 
Fr 
Jr 
Fr 
Sr 
So 
Fr 
Sr 
Fr 
So 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
t, 
Hometown 
Erie, PA 
West Chicago, IL 
Jasper, HI 
London, OH 
Erie, PA 
Gridley, IL 
Keaau, HI 
Bakersfield, CA 
'· 
.:, 
.. 
Bethel Christian 
.-,._ ,.<-1 ;.· 
1•, '\• I r ...... 
2' 1, .Ii 
Wheaton Christian i• • .,. ·; J. 
-1-
Lenawee Christian '·1
1 
.~, •• • 
,_ '• i 
. I I" ' I. Jonathan Alder 
Bethel Christian 
. ·, I. ~ 
Gridley 
Waiakea 
• ( r· \l .. 
· ·. r.· r ~ i' 
I J I 4 I 1 _. 
I ·-.. ,,.. , 
Bakersfield East L . 
L 
.... 
'• 
Rochester, NY \ 1 Gates-Chili 
. '-
.~,-_• I 
·\· ~ 
I 41 
I 
Horganton, NC .-. 
Coudersport, PA 
Adrian, HI 
Howe, IN .. 
. ' , 
> . 
Wilson Christian • · .• 
Coudersport Area 
Lenawee Christian 
Elkhart Baptist 
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